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هدیکچ 
:ههدقه ٣ؾضطت فسٞ ات طضاح ٝؼِاطٔ طاثتضا ؽح ،ْازؿ٘ا طىفت تثخٔ 
ٚ زٛذ ٣٤اكفا ٣٘از٥ٞ ات ت٥ف٥و ٣ٌس٘ظ ٖاضإ٥ت لاتثٔ ٝت ٖاططؾ  ْاز٘ا
سق. شوز: ٝؼٔار اض فٞٚػپ ٖاضإ٥ت ٝ٥ّو لاتثٔ ٝت  ٖاططؾطتؿت٢ ٜسق 
ق )ٜض( ٣ٙ٥ٕذ ْأا ٖاتؾضإ٥ت ضزطٟ ُ٥تزضا ضز َاؾ 1395  س٘زاز ُ٥ىكت
 ٗ٥ت ظا ٝوٖآ اٞ 100  طف٘ٝت تضٛن  ؼطتؾز ضزٝت ٖاٛٙػ  ٢ضأآ ٕٝ٘ٛ٘
غٕر .س٘سق بارت٘اٜزاز ٢ضٚآٝت اٞضاٟچ ّٝ٥ؾٚ ٝٔاٙكؾطپ ت٥ف٥و ٣ٌس٘ظ 
ٖأظاؾ تقاسٟت ( ٣٘اٟرWHQOL-BRIEF،) ؽح ْازؿ٘ا 
(COS)، ٢ضاسٔ تٟر ٣ٌس٘ظ (TOL-R) ٣٤اكفازٛذ ٚ ٣٘از٥ٞ 
(ESDS) ٜزاز ُ٥ّحت ٢اطت .سق ْاز٘ا ٣ٍتؿثٕٞ ة٤طض ظا ع٥٘ اٞ
.سق ٜزافتؾا ٝ٘اٌسٙچ ٖٛ٥ؾطٌض ُ٥ّحت ٚ ٖٛؾط٥پ هتفبی به:  ُ٥ّحت ذ٤ات٘
ؽح ٗ٥ت ٝو زاز ٖاك٘  ٖاضإ٥ت ٣ٌس٘ظ ت٥ف٥و ات تثخٔ طىفت ٚ ْازؿ٘ا
 ٗ٥ت ظا .زضاز زٛرٚ ٢ضازاٙؼٔ تثخٔ ٝطتاض ٖاططؾ ٝت لاتثٔٝفِؤٔ  ٢اٞ
ق ٣٤اكفازٛذآ ،٢زا٣ت ٚ فٔاض ،تثخٔ ٝطتاض ٣ٌس٘ظ ت٥ف٥و ات ٣ؿح
 ٖاضإ٥ت ٣ٌس٘ظ ت٥ف٥و ات ؼطت ٚ باططضا ،ٓكذ ،تزاؿح ،٣ٌزطؿفا
 ٖاك٘ ٝ٘اٌسٙچ ٖٛ٥ؾطٌض ُ٥ّحت ذ٤ات٘ .تقاز ٣فٙٔ ٝطتاض ٖاططؾ ٝت لاتثٔ
 ْازؿ٘ا ؽح زاز59  تثخٔ طىفت ،سنضز29 ٣٤اكفازٛذ ٚ سنضز 
 ٣٘از٥ٞ29  ٣٤ا٘اٛت سنضزف٥پ ٣ٙ٥ت و٥ف٥ت ٌس٘ظ٣  ٝت لاتثٔ ٖاضإ٥ت
س٘ضاز اض ٖاططؾ. هجیتن یسیگ: ٝتفا٤ ٗ٤ا ٖاك٘ اٞ٣ٔ سٞز ؽح ٝو ،ْازؿ٘ا 
طىفت تثخٔ ٚ زٛذ ٣٤اكفا  ضز ٣٘از٥ٞف٥پ ٣ٙ٥ت  ٖاضإ٥ت ٣ٌس٘ظ ت٥ف٥و
ٝتفا٤ ٗ٤ا اصِ ،س٘ضاز زطتضاو ٣٘اططؾ٣ٔ اٞ ٝٙ٥ٔظ ضز ٣ٕٟٔ تاح٤ّٛت س٘اٛت
 تلاىكٔ ظا ٢ط٥ٍ٥پٖاٚض ٣تذاٙق ضز سقات ٝتقاز ٖاضإ٥ت ٗ٤ا. 
 






Objective: The aim of this research (the present study) was to 
determine the relationship between Sense of Coherence, Positive 
thinking and self-disclosure with quality of life in the cancer 
patients. Method: The study population of this research was 
consisted of all patients with cancer in Imam Khomeini Hospital 
of Ardabil in 2016.The sample of the study was 100 people that 
were selected by available sampling. Data were collected by 
four questionnaire: quality of life (WHOQOL-BREF), sense of 
Coherence (SOC), life orientation test (LOT-R) and emotional 
self-Disclosure scale (ESDS). The data were analyzed by 
Pearsons correlation and Multiple Regression Analyze. 
Findings: The finding showed that, there was positive 
significant relationship between sense of coherence components 
(comprehensibility, manageability & meaning) and positive 
thinking with quality life of cancer Patients. also there was 
positive significant relationship, between happiness, peace and 
insentience of self-disclosure components with quality life of 
cancer Patients as well as negative significant relationship 
between depression, jealousy, aggressive, anxiety and fear with 
quality life in cancer patients. The results of multiple regression 
analyze showed that sense of coherence with 59 percent, 
positive thinking with 29 percent and self-disclosure with 29 
percent was to able predict the quality life of cancer patients. 
Conclusion: This results may have important implications in the 
field of Psychological and medical patients. 
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 ٞا٢ت٥ٕاض٢ تط٤ٗ لس٤ٕ٣ اظ ٤ى٣ 1ؾططاٖ
 .اؾت تٛزٜ ٞاا٘ؿاٖ تٛؾط قسٜ قٙاذتٝ
 ؾططاٖ تىِٙٛٛغ٢، ٚ ػّْٛ زض اذ٥ط ٞا٢ پ٥كطفت
 ت٥ٕاض٢ ٤ه تٝ آٚض ٔطي ٚ لاػلاد ا٢ػاضضٝ اظ ضا
ٚ  2زض احط ٔٛتاؾ٥ٖٛؾططاٖ  .اؾت زازٜ تغ٥٥ط ٔعٔٗ
ٞا٢ ؾِّٛ٣ وٝ ضقس ٤ا فؼاَ قسٖ غ٥ططث٥ؼ٣ غٖ
آ٤س. وٙس، تٝ ٚرٛز ٔ٣ٚ ٔ٥تٛظ ضا وٙتطَ ٔ٣ ؾَّٛ
ٞا زض ظٔ٥ٙٝ تكر٥م ضغٓ ٚرٛز ٕٞٝ پ٥كطفتػّ٣
ٕٞچٙاٖ ٤ازآٚض زضز، ٔحسٚز٤ت، تسقىّ٣  ٚ زضٔاٖ
 ).8002ٞاٚضث،  (ر٥اٌط ٚ تاقسٚ ٔطي ٔ٣
 وٝ ٞاؾت ٥ٕ٣تسذ اظ تط ٌطٚٞ٣ ٔكتُٕ ؾططاٖ
 ٔ٥عاٖ ٚ قٙاؾ٣ آؾ٥ةاپ٥سٔ٥ِٛٛغ٢  ٤ه ٞط
 01ضا زاض٘س. ت٥كتط اظ  ذٛز ٝت ٔرهٛل ٚٔ٥ط ٔطي
 6تٝ ؾططاٖ ٚ ت٥كتط اظ  ٔ٥ّ٥ٖٛ ٔٛاضز رس٤س اتتلا
ٔ٥ّ٥ٖٛ ٔطي زض ٞط ؾاَ زض ؾطاؾط ز٘٥ا تٝ ؾططاٖ 
). ترٕ٥ٗ ظزٜ قسٜ 9002افتس (پتطؾٖٛ، اتفاق ٔ٣
 7/5رٟاٖ تٝ  ٥ترٕؼ 0202اؾت وٝ تا ؾاَ 
ٔ٥ّ٥ٖٛ  51ضؾس وٝ اظ ا٤ٗ رٕؼ٥ت ٔ٥ّ٥ٖٛ ٘فط ٔ٣
٘فط اظ  ٥ّ٥ٖٛٔ 21قٛ٘س وٝ ثتلا ٔ٣٘فط تٝ ؾططاٖ ٔ
وٙٙس (ؾ٥اٌُ، تٝ ػّت ا٤ٗ ت٥ٕاض٢ فٛت ٔ٣ ٞا آٖ
) زض حاَ حاضط 7002ر٥ٕاَ، ٚاضز، ٔٛضا٢، 
زض وكٛض ا٤طاٖ  ٚٔ٥ط ٔطيؾططاٖ ؾٛٔ٥ٗ ػّت 
٘فط زض ا٤طاٖ زض احط اتتلا تٝ  000003اؾت، ؾالا٘ٝ 
ٌعاضـ ٔؼاٚ٘ت  تط اؾاؼوٙٙس. ؾططاٖ فٛت ٔ٣
اقت وكٛض آذط٤ٗ آٔاض٢ وٝ پػٚٞف ٚظاضت تٟس
وٝ زض  زٞس ٔ٣٘كاٖ  ٔٙتكطقسٜ 3102زض ؾاَ 
 431٘فط  ٞعاض 001ا٤طاٖ ق٥ٛع ؾططاٖ تٝ اظا٢ ٞط 
٘فط اؾت ٚ ا٤ٗ زض حاِ٣ اؾت وٝ ضلٓ زض آٔاض 
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ٔتٛؾط اتتلا تٝ ؾططاٖ زض ٕٞٝ وكٛضٞا٢ ز٘٥ا تٝ 
 ا٘زٕٗ(٘فط اؾت  881٘فط  ٞعاض 001اظا٢ ٞط 
 ).5102 آٔط٤ىا، ؾططاٖ
 زض وٝ ٟٕٔ٣ تؿ٥اض ٔٛضٛػات ظا ٤ى٣
 زض ؾططاٖ زچاض ت٥ٕاضاٖ ٔٛضز زض اذ٥ط ٞا٢ ؾاَ
 قسٜ ٔططح ت٥ٕاضاٖ ا٤ٗ ػٕط طَٛ ٚ تما ٔ٥عاٖ وٙاض
 اظ ت٥ف زضٚالغ. اؾت ت٥ٕاضاٖ ا٤ٗ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت
 ػٙٛاٖ تٝ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت تطضؾ٣ وٝ اؾت زٞٝ ٤ه
 ٚ٤ػٜ تٝ تٟساقت٣ ٞا٢ ٔطالثت زض ٟٔٓ ٤ه ٔٛضٛع
تاقس ٔ٣ ٔططح ٔعٔٗ ٞا٢ٕاض٢ٔطاِؼات ت٥ زض
٘تا٤ذ تطضؾ٣ حؿٙٛ٘س، قه تطاب،  ).1002(ٞط٢، 
 زضنس 66٘كاٖ زاز  )3931رؼفط٢ ٚ ؾّٕا٘٣ (
 ٔتٛؾط زض حس ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت زاضا٢ ٞا ٕ٘ٛ٘ٝ
 )6002ٚ آشض٢ ( پٛض حؿٗ تٛز٘س. ٕٞچٙ٥ٗ ٔطاِؼٝ
 تحت ت٥ٕاضاٖ زضنس 43 وٝ اؾت آٖ ت٥اٍ٘ط
 وٝ چطا. تٙس٘ساق ٔطّٛت٣ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت تطضؾ٣
 ٚ ٘اذٛقا٤ٙس تؿ٥اض تزطتٝ ؾططاٖ ٥متكر
 تاػج ؾططاٖ. اؾت فطز ٞط تطا٢ تاٚض٢ ٥طلاتُغ
 -ارتٕاػ٣ التهاز٢، ٚضؼ٥ت قغُ، قٛزٔ٣
 ٚ٤طا٘٣ تٝ ٔٙزط ٚ قسٜ اذتلاَ زچاض ذا٘ٛازٌ٣
 ظ٘سٌ٣ ٢ٞا تط رٙثٝ ترهٛل ٚ ٌطزز فطز ظ٘سٌ٣
 ٚ ارتٕاػ٣ ٚ ضٚا٘٣ ٚ ضٚح٣ ٚضؼ٥ت قأُ ت٥ٕاض
اوثط٢ ( زاضز تأح٥طتط و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣  زض وُ
 پطا٤ؽ، تُ، ؾإٔ٥زط ).4931تسض٢،  ٚ ٘رزٛا٘٣
 ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ پػٚٞك٣ ) زض3102( فط٤سِٙسض ٚ
 ؾططاٖ تٝ ٔثتلا ظ٘اٖ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت وٝ ضؾ٥س٘س
 قٛز.ٔ٣ تستط ضفتٝ ضفتٝ ترٕساٖ
 ت٥ٕاضاٖ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت تط وٝ ػٛأّ٣ اظ ٤ى٣
 7
  8931 ظٔؿتاٖ)، 23(پ٥اپ٣  چٟاضْ٘كط٤ٝ ػّٕ٣ ضٚا٘كٙاؾ٣ ؾلأت، ؾاَ ٞكتٓ، قٕاضٜ 
  
 
اؾت.  1ا٘ؿزاْ ؽح تاقس،ٔ٣ تأح٥طٌصاض ؾططا٘٣
 ٔسَ تطا٢ ٘ظط٢ پا٤ٝ ػٙٛاٖ تٝ ا٘ؿزاْ حؽ ٔفْٟٛ
 وطزٖ قطط٣ پ٥ف تطا٢ تحّ٥ّ٣ وٝ 2ظاؾلأت٣
 حؽ. قٛزٔ٣ ٌطفتٝ ٘ظط زض اؾت، ؾلأت٣
 تٝ قره٣ ٌ٥ط٢رٟت ٤ه نٛضت تٝ ا٘ؿزاْ
 ٞا٘ؿٖٛ، ٚ ؾٖٛ تٍٙت( قٛزٔ٣ تؼط٤ف ظ٘سٌ٣
 ا٘ؿزاْ حؽ ٘ٛٚؾى٣ آ٘تٛ ٘ظط٤ٝ زض) 8002
 ٔس٤ط٤ت لاتُ ٚلا٤غ، تٛزٖ زضن لاتُ فٝٔؤِ 3 قأُ
 ت٥كتط تاقٙس.ٚلا٤غ ٔ٣ تٛزٖ ٚ ٔؼٙازاض تٛزٖ
 اضتثاط ٤ه ا٘ؿزاْ حؽ وٝ ا٘سوطزٜ شوط ٔحمماٖ
 ،اض٤ىؿٖٛ(زاضز  ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت تا ٔؼٙازاض٢
 زِثاض قٛض، ٌط٤ٙؿت٥ٙ٣، ض٤ٙكت٥ٗ، ِ٥ثطٔٗ ٚ). 5002
 ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ ذٛز تحم٥مات زض )5102(
 تالا٤٣ ا٘ؿزاْ حؽ اظ وٝ اٖ ؾططا٘٣ت٥ٕاض
 ظ٘سٌ٥كاٖ ز٤ٍط ٌطٜٚ تا ٔما٤ؿٝ زض تطذٛضزاض٘س،
 آِ٥ؿٖٛ ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ٚ٤ّ٥لا .زاضز تٟتط٢ و٥ف٥ت
 وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ ذٛز ٔطاِؼات ) زض0102(
 تٝ ٔثتلا افطاز زض ا٘ؿزاْ حؽ تالا٢ ؾطٛح
 زض ت٥ٕاضاٖ ا٤ٗ ػٕط طَٛ افعا٤ف تاػج ؾططاٖ
 وٕتط٢ ا٘ؿزاْ حؽ اظ وٝ اضا٘٣ت٥ٕ تا ٔما٤ؿٝ
 ٌٛ٤ٙتاضز، وٛ٘ؿتٙت، ِىز٣ .قٛزٔ٣ تطذٛضزاض٘س،
 ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ پػٚٞك٣ زض) 4102(ِث٥ط٢  ٚ
 افعا٤ف تاػج تالا ا٘ؿزاْ حؽ ؾطح وٝ ضؾ٥س٘س
 قسٜ اؾت. ؾططاٖ تٝ ٔثتلا ظ٘اٖ ػّٕىطز ٔ٥عاٖ
افطاز ٕٞٛاضٜ  ظ٘سٌ٣ ػلاٜٚ تط ا٤ٗ و٥ف٥ت
ٞا وٝ ا٤ٗ رٙثٝ تاقس ٣ٔٞا٢ شٞٙ٣ ٘٥ع زاضا٢ رٙثٝ
 تفىط افطاز لطاض زاض٘س. 3ٔخثت تفىط تأح٥طتحت 
 ٍ٘طـ اظ تطو٥ث٣ ٞط ٤ا زاقتٗ ٔخثت افىاض ٚ ٔخثت
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 اظرّٕٝ ٔخثت، ضفتاض ٤ا ػما٤س افىاض، ٔخثت،
 ط٣ زض ؛ وٝقٛزٔ٣ ٔحؿٛب ا٘ؿاٖ ذهٛن٥ات
 حٛظٜ زض ا٢ٚ٤ػٜ را٤ٍاٜ اذ٥ط، زٞٝ ٤ه
 تزازٜ اؾ اذتهال ذٛز تٝ ضٚا٘كٙاؾ٣
 ٘ٛػ٣ ا٘س٤ك٣ ٔخثت زضٚالغ). 0002 ،ؾّ٥ٍٕٗ(
. اؾت ظ٘سٌ٣ زضتاضٜ وّ٣ ٌ٥ط٢ رٟت ٚ ضٚ٤ىطز
 ٚ ٔٙاؾة زضٚ٘٣ تؼازَ اظ تطذٛضزاض٢ ػثاضت٣ تٝ
 ٔكىلات تا ٔٛارٟٝ زض ذٛ٘ؿطز٢ آضأف حفع
 حفع ضا ذٛز قره٣ اٍ٘٥ع٠ تتٛا٘س فطز تا اؾت
 وٝ ػّٕ٣ ٚاغ تپطزاظز ٔٙاؾة الساْ تٝ ٚ ٕ٘ا٤س
تاقس  زاقتٝ ذٛت٣ احؿاؼ زٞس ٔ٣ ا٘زاْ
پٛضؾطزاض، پٛضؾطزاض، پٙاٞٙسٜ، ؾٍٙط٢ ٚ ػثس٢ (
 ت٥ٙ٣ ذٛـ )0002(پ٥تطؾٖٛ  ٘ظط اظ ).1931 ظض٤ٗ،
 آٖ زض وٝ زاضز اقاضٜ ٌ٥ط٢ رٟت تٝ ٔخثت تفىط ٤ا
 پ٥أسٞا ا٤ٗ ا٘تظاض٘س ٔٛضز ٔخثت ٞا٢پ٥أس ٔؼٕٛلاً
 ٌطفتٝ ٘ظط زض زضٚ٘٣ ٚ وّ٣ حاتت، ػأّ٣ ػٙٛاٖ تٝ
) 6102اچاٚ ( ٚ واؾلاؼ، ٚ٤ٛظ، فٛ٘ت. قٛ٘سٔ٣
 ٔخثت تفىط وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ پػٚٞك٣ زض
 ارتٕاػ٣ حٕا٤ت ٚ تٛزٖ رٛاٖ ت٥ٕاضاٖ، زاقتٗ
تٝ  ٔثتلا ت٥ٕاضاٖ ضٚا٘٣ ػّٕىطز تٟثٛز تاػج
 پاٌا٘٣ ٚ قسٜ تٛز. ؾٙىٛؼ، واضزٚؾٛ ؾططاٖ
 ا٘س ضؾ٥سٜ ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ ذٛز ٔطاِؼات ) زض4102(
تٝ ت٥ٕاض٢ ذٛز زض  ت٥ٗ ذٛـؾططا٘٣  اضاٖت٥ٕ وٝ
 ضا تٛرٟ٣ لاتُ ٔما٤ؿٝ تا ت٥ٕاضاٖ تست٥ٗ، تٟثٛز٢
 ضضا٤ت تاػج قاٖ ت٥ٙ٣ ذٛـ ٚ وطز٘س ٌعاضـ
اؾت.  قسٜ قاٖظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت اظ ت٥ٕاضاٖ ا٤ٗ
ذٛز  ٞا٢تطضؾ٣ زض) 1102(، زاٍِّ٥ف ػلاٜٚ تٝ
 ٔخثت( ت٥ٙ٣ ذٛـ وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ
 اظ ٚؾ٥ؼ٣ ط٥ف تطا٢ زضٔاٖ ٘ٛ٤سترف) ا٘س٤ك٣
 .اؾت ؾططاٖ اظرّٕٝ تٛٔٛضٞا
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 ت٥ٕاضاٖ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت وٝ ز٤ٍط٢ ٟٔٓ ؾاظ٠
 ذٛزافكا٤٣ ،زٞس ٔ٣ لطاض تأح٥ط تحت ضا ؾططا٘٣
 ٞ٥زا٘٣ ٣ذٛزافكا٤ ٔفْٟٛ اؾت، 1ٞ٥زا٘٣
 زضٔاٖ زض تغ٥٥ط فطآ٤ٙسٞا٢ اظ ٤ى٣ ػٙٛاٖ تٝ
 اِٚ٥ٗ تطا٢ ٔفْٟٛ ا٤ٗ. زاضز طٛلا٘٣ ا٢تاض٤رچٝ
 ٞا٢٘ٛقتٝ زض ضٚا٘٣ پالا٤ف ػٙٛاٖ تحت اضت
 اظ ٤ى٣ وٝ زاقت تاٚض ٚ٢ قسٜ ٔططح اضؾطٛ
 تطاٍ٘٥رتٗ آلاْ تؿى٥ٗ تطا٢ ٞاضٚـ تٟتط٤ٗ
اؾت  ٕ٘ا٤ك٣ ٞا٢نحٙٝ طط٤ك اظ ٞاٞ٥زاٖ
 ٞ٥زا٘٣ ٣افكا٤ذٛز زضٚالغ). 3002 ،پطٚرؿىا(
 تزاضب تط٤ٗػٕ٥ك فطز ٤ه وٝ اؾت ٔؼٙ٣ ا٤ٗ تٝ
 ٘ٛقتاض٢ ٤ا ٌفتاض٢ نٛضت تٝ ضا ذٛز ٞ٥زا٘٣
 ٚ ت٥ىط پٙٝ(ٕ٘ا٤س  ت٥اٖ ذٛز ٤ا ز٤ٍطاٖ تطا٢
 ٞ٥زا٘٣ ذٛزافكا٤٣ ز٤ٍط ػثاضت تٝ ).7002 چ٥ًٙ،
 طط٤ك اظ اضتثاط زض٘ت٥زٝ ،ؾاظ٢ فاـ فطا٤ٙس
 ٚ ٚ٤ّع( قٛزٔ٣ تؼط٤ف وٙٙسٜ ذٛزافكاء ٞا٢ ٥غاْپ
 ٔطاِؼات٣ ).2931 تطٚٔٙس، اظ ٘مُ تٝ ؛7691 ٌطٚ٘ط،
 ضٚ٢ تط ٞ٥زا٘٣ ذٛزافكا٤٣ ح٥طتأتطضؾ٣  تٝ وٝ
 ا٤ٗ ؾٛزٔٙس٢ اظ حاو٣ قسٜ ا٘زاْ ؾططا٘٣ ت٥ٕاضاٖ
 ؾططا٘٣ ت٥ٕاضاٖ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت تٟثٛز زض ضٚـ
 ت٥ٕاضاٖ ا٤ٗ ذٛاب و٥ف٥ت ضٚ٢ تط آٖ تأح٥ط ٤ػٜٚ تٝ
 ٚ اؾتطِ٥ًٙ، آ٘تٛ٘٣، فّ٥چط، ٔاضٌ٥ّ٥ؽ(اؾت 
) زض 1102قا٤ٓ، واپپلا ٚ ٞٗ (). 4991 ؾچٙ٥سضٔٗ
ذٛز ٘كاٖ زاز٘س ٚرٛز ذٛافكا٤٣  ٘تا٤ذ تطضؾ٣
ػاطف٣ زض ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ تا افعا٤ف 
 ٤تزضٟ٘اتٛزٖ ٚ  ذٛب احؿاؾ٣ ذٛزواضآٔس٢،
 اوثط٢ ٘رزٛا٘٣. ٌطزز ٔ٣افعا٤ف و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ 
٘تا٤ذ تطضؾ٣ ذٛز ٌعاضـ  زض )4931( تسض٢ ٚ
 ضٚـ ٤ه ػٙٛاٖ تٝ ٞ٥زا٘٣ افكا٢ وطز٘س ضٚـ
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 ت٥ٕاضاٖ ؾططا٘٣ ا٤ٗ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت تٟثٛز زض ٔؤحط
. واپسا، چاپٕٗ، ٔ٥طا٘سا، ؾٙچ٥ع، ضؾتطٚج تاقس ٔ٣
 ا٤ٗ تٝ ٞا٢ ذٛزتطضؾ٣ ) زض8002( ٕٞىاضاٖ ٚ
 تٝ وٝ ؾططا٘٣ ت٥ٕاضاٖ وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ
 ضا وٕتط٢ زضز پطزاظ٘سٔ٣ ذٛز ت٥ٕاض٢ ذٛزافكا٤٣
ا٘س. ٘تا٤ذ ٔطاِؼات وطزٜ ٌعاضـ لثُ تٝ ٘ؿثت
 زٞٙسٜ ٘كاٖ) 4102( ٔ٥طاظ٢ ٚ ٕٞىاضاٖ ٢آتاز ٘زٓ
ا٤ٗ اؾت وٝ ذٛز افكا٤٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ 
زض ت٥ٗ ذا٘ٛازٜ، ٕٞىاضاٖ ٚ ... قا٤س تٝ ٔمساض وٓ 
قاٖ قسٜ تاقس أا زض ٔخثت ػّٕىطزتاػج تٟثٛز 
ضا  ا٢ ٔلاحظٝ لاتُٞا٢ لس٤ٓ تٟثٛز ٔما٤ؿٝ تا ظٔاٖ
٘كاٖ زاز٘س. ٔطاِؼات ٞٙط٢، اؾچٍُّ، تّّط٢، 
) 0102ٙىٛضت زض ؾاَ (ِٔٛ٥ىؽ ٚ ت٥تت
ا٤ٗ اؾت وٝ ت٥ٕاضاٖ ؾططا٘٣ وٝ زض  زٞٙسٜ ٘كاٖ
طَٛ زٚضٜ زضٔاٖ ذٛز قطٚع تٝ ٘ٛقتٗ ٞ٥زا٘ات 
وطز٘س ٘ؿثت تٝ ذٛز (ذٛزافكا٤٣ ٘ٛقتاض٢) ٔ٣
وطز٘س ٕٞتا٤اٖ ذٛز وٝ چٙ٥ٗ ذٛز افكا٤٣ ٕ٘٣
زض تٟثٛز ؾلأت رؿٕ٣ ٚ  تٛرٟ٣ لاتُپ٥كطفت 
 اٚوٛ٤أا، ا٘سٚ،ضٚا٘٣ ذٛز ٘كاٖ زاز٘س. ٔطاِؼات 
، واتٛ، ؾ٥ى٣، او٥چ٣ ٚ ٞٛؾاوا زض ؾاَ ٥تٛؾ
) تط ضٚ٢ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ض٤ٝ ٘كاٖ 8002(
زاز افكا٢ ػاطف٣ ت٥ٕاضاٖ تٝ پعقىاٖ، تاػج 
تٝ ت٥ٕاض قسٜ ٚ  ٔطتٛطآٌاٞ٣ پعقىاٖ اظ ذٛا٘سٜ 
تٛا٘س تا ت٥ٕاض اضتثاط تٟتط٢ ٔ٣ ٞا آٖ زض٘ت٥زٝ
ٛز و٥ف٥ت ضاتطٝ تطلطاض وطزٜ ٚ ا٤ٗ تاػج تٟث
ضٚح٣  اظِحاظپعقىاٖ تا ت٥ٕاضاٖ قسٜ ٚ ت٥ٕاضاٖ 
تٛا٘س تا ٔكىلات ٔطتٛط تٝ ٚ ضٚا٘٣ تٟتط ٔ٣
 ت٥ٕاض٢ ذٛز ٔٛارٟٝ تكٛ٘س
 تٝ وٝ پػٚٞك٣ تاوٖٙٛ ا٤ٙىٝ تٝ تٛرٝ تا
 ٚ ٔخثت تفىط ا٘ؿزاْ، حؽ ت٥ٗ ضاتط١ تطضؾ٣
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 ٔثتلا ت٥ٕاضاٖ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت تا ٞ٥زا٘٣ ذٛزافكا٢
 ا٤ٗ ا٘زاْ. اؾت ٘كسٜ ا٘زاْ وكٛٔاٖ زض ؾططاٖ تٝ
 تطذٛضزاض تؿعا٤٣ ضطٚضت ٚ إٞ٥ت اظ پػٚٞف
 ضا پػٚٞف ا٤ٗ اظ آٔسٜ زؾت تٝ ٘تا٤ذ اظ ٚ اؾت
 ٚ ٞات٥ٕاضؾتاٖ ا٘ىِٛٛغ٢ ترف اذت٥اض زض تٛأٖ٣
 ٞا٢تٛن٥ٝ ٚ ٔكاٚضٜ اضائٝ رٟت زض ٞاوّٙ٥ه
 تا تٟتط ٔماتّ١ تطا٢ ت٥ٕاضاٖ تٝ قٙاذت٣ ضٚاٖ
 اظ ٘اق٣ قٙاذت٣ ضٚاٖ ٔكىلات ٚ اٖت٥ٕاض٤ك
ٕٞچٙ٥ٗ ٘تا٤ذ ا٤ٗ پػٚٞف . زاز لطاض ت٥ٕاض٤كاٖ
 ٔطاوع ضاٍٞكا٢ تطا٢ تحم٥مات آت٣ ٚ ٘٥ع تٛا٘سٔ٣
 و٥ف٥ت تطزٖ تالا زضٔا٘٣ زض ضاؾتا٢ ٚ پػٚٞك٣
 .ت٥ٕاضاٖ تاقس ا٤ٗ ظ٘سٌ٣
 
 زوش
ا٤ٗ پػٚٞف تٛن٥ف٣، اظ ٘ٛع ٕٞثؿتٍ٣ اؾت. 
ؾططاٖ  تٝ ٔثتلا وّ٥ٝ ت٥ٕاضاٖ پػٚٞف رأؼٝ
 ت٥ٕاضؾتاٖ أاْ ذٕ٥ٙ٣ (ضٜ) قٟط قسٜ ٢تؿتط
 نٛضت تٝ٘فط  001تٛز٘س وٝ  5931 ؾاَ زض اضزت٥ُ
 ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاض٢ ا٘تراب قس٘س. ػٙٛاٖ تٝ زض زؾتطؼ
اطلاػات اظ اتعاض ظ٤ط اؾتفازٜ  ٌطزآٚض٢تطا٢ 
 قس:
پطؾكٙأٝ و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ؾاظٔاٖ تٟساقت ) 1
٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ فطْ وٛتاٜ پطؾكٙأٝ و :1رٟا٘٣
زاضز وٝ ح٥طٝ  ؾؤاَ 62ؾاظٔاٖ تٟساقت رٟا٘٣ 
ؾلأت رؿٕا٘٣، ؾلأت ضٚا٘٣، ضٚاتط ارتٕاػ٣ 
ؾٙزس (تٝ ٘مُ اظ ٘زات،  ٚ ؾلأت ٔح٥ط ضا ٔ٣
). ا٤ٗ پطؾكٙأٝ زض ا٤طاٖ تٛؾط ٘زات 7831
قسٜ اؾت. ضط٤ة  اؾتا٘ساضزؾاظ٢) 7831(
ٕٞؿا٘٣ زضٚ٘٣ ا٤ٗ پطؾكٙأٝ تطا٢ ذطزٜ ٔم٥اؼ 
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 ،0/57ؾلأت ضٚا٘٣  ،0/28رؿٕا٘٣ ؾلأت 
ٔٛضز ؾلأت ٔح٥ط  زض ٚ 0/77ؾلأت ارتٕاػ٣ 
. ٘ه٥ط٢، ٞاقٕ٣ ٚ قسٜ اؾت ٌعاضـ 0/08
ؾاظ٢  ٥ٕٝزٚ٘آظٔا٤٣، -) ضط٤ة تاظ5831( ٥ٙ٣حؿ
ٚ ضط٤ة ٕٞؿا٘٣ زضٚ٘٣ پطؾكٙأٝ ضا تٝ تطت٥ة 
 ا٘س.ٌعاضـ وطزٜ 0/48ٚ  0/48، 0/76تطاتط تا 
 تطا٢ :)SOC( ا٘ؿزاْ حؽ ٔم٥اؼ )2
 حؽ ٔم٥اؼ وٛتاٜ فطْ اظ ا٘ؿزاْ حؽ ؾٙزف
 )7891 آ٘تٛ٘ٛؾى٣،( آ٘تٛ٘ٛؾى٣ ا٘ؿزاْ
 قأُ ا٢ٌٛ٤ٝ 31 ٔم٥اؼ ا٤ٗ قسٜ اؾتفازٜ
 زضن، تٛا٘ا٤٣ تٛا٘ا٤٣ تؼس 3 وٝ اؾت ٞا٤٣ ٌٛ٤ٝ
 تط ٌٛ٤ٝ ٞط. ؾٙزسٔ٣ ضا زاقتٗ إٞ٥ت ٚ ٔس٤ط٤ت
 ِ٥ىطت ق٥ٜٛ تٝ ا٢زضرٝ 5 ط٥ف ٤ه ضٚ٢
 ؾٙز٣ ضٚاٖ ٞا٢ٚ٤ػٌ٣. قٛزٔ٣ ٢تٙس زضرٝ
 ا٤طاٖ زض ؾؤاِ٣ 92ا٘ؿزاْ  حؽ پطؾكٙأٝ
 ؾؤاِ٣ 31 فطْ پا٤ا٤٣ ٚ ضٚا٤٣ تٟٙا ٚ ٘كسٜ تطضؾ٣
 پٛضٔحٕسظازٜ، پٛضقط٤ف٣ ٚ ػّ٣ تٛؾط آٖ
 تطا٢ .اؾت قسٜ تطضؾ٣ ا٤طاٖ زض) 0102(
 ٕٞعٔاٖ اػتثاض اظ پطؾكٙأٝ، ا٤ٗ اػتثاض ٌ٥ط٢ ا٘ساظٜ
 ؾرت آظٖٔٛ ات پطؾكٙأٝ ا٤ٗ ضاتطٝ ٤ؼٙ٣ تطضؾ٣(
 اظ ؾاظٜ، اػتثاض تطضؾ٣ ٚ تطا٢) وٛتاؾا ضٚ٤٣
 پا٤ا٤٣ تطا٢ تطضؾ٣ ٘٥ع ٚ ػأّ٣ تحّ٥ُ ضٚـ
آظٖٔٛ  اظ ٕٞچٙ٥ٗ ٚ وطٚ٘ثاخ آِفا٢ اظ پطؾكٙأٝ
٘تا٤ذ اػتثاض  .اؾت قسٜ اؾتفازٜ) تاظآظٔا٤٣( ٔزسز
ت٥ٗ  0/45ٔ٥عاٖ ٕٞثؿتٍ٣  زٞٙسٜ ٘كاٖٕٞعٔاٖ 
ات ٕ٘طات حانُ اظ حؽ ا٘ؿزاْ تا ٕ٘ط
تٛزٜ اؾت.  0/10زاض٢ ضٚ٤٣ زض ؾطح ٔؼٙ٣ ؾرت
٘تا٤ذ ٔطتٛط تٝ اػتثاض ؾاظٜ ٘٥ع ٘كاٖ زاز وٝ ٔازٜ 
، 3/55اَٚ پطؾكٙأٝ حؽ ا٘ؿزاْ تا ٔمساض 
) ٔم٥اؼ ضا زض ٔما٤ؿٝ 72/43( ٤ا٘ؽٚاضت٥كتط٤ٗ 
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وٙس وٝ ا٤ٗ ت٥اٍ٘ط اػتثاض تا تم٥ٝ ػٛأُ ٘ؼ٥٥ٗ ٔ٣
ت. پطؾكٙأٝ حؽ ا٘ؿزاْ تٛزٜ اؾ لثَٛ لاتُ
ٞا ٘كاٖ زازٜ وٝ ا٤ٗ پطؾكٙأٝ ٤ا ٕٞچٙ٥ٗ ٤افتٝ
پا٤ا تٛزٜ ٚ ٔ٥عاٖ  0/77وطٚ٘ثاخ ضط٤ة آِفا٢ 
 0/66تطاتط ٕٞثؿتٍ٣ ت٥ٗ آظٖٔٛ ٚ تاظآظٖٔٛ 
 اؾت. آٔسٜ زؾت تٝ
 :)LOT˗ R( ظ٘سٌ٣ ٔساض٢رٟت ) ٔم٥اؼ3
 واضٚض ٚ ق٥طض تٛؾط ظ٘سٌ٣ ٔساض٢رٟت آظٖٔٛ
 )4991( تط٤ٍع تٛؾط ٚ قسٜ ططاح٣) 5891(
). 3991 ،واضٚض ٚ ق٥طض( قسٜ اؾت ٤س٘ظطتزس
 ٤ه ظ٘سٌ٣، ٔساض٢رٟت قسٜ ٤س٘ظطتزس آظٖٔٛ
 وٝ اؾت زٞ٣ ٌعاضـ ذٛز ا٢ٔازٜ 6 آظٖٔٛ
 ظ٘سٌ٣ ٔخثت ٞا٢رٙثٝ ٔٛضز زض ضا وّ٣ ا٘تظاضات
 ٚ ق٥طض. وٙسٔ٣ اضظ٤ات٣ ٔٙف٣ ٞا٢رٙثٝ ٔماتُ زض
 پا٤ا٤٣ افتطال٣ ٚ ٌطاٞٓ ق٥ٛ٠ تٝ( ضٚا٤٣ واضٚض،
 تطا٢ ٔطّٛت٣) زضنس 87 تا تطاتط وطٚ٘ثاخ ا٢آِف
 ٔم٥اؼ ا٤ٗ زض ٞاپاؾد ا٘س؛وطزٜ ٌعاضـ ٔم٥اؼ
) 6( ٔٛافمٓ ذ٥ّ٣ اظ ٢ا زضرٝ پٙذ ط٥ف نٛضت تٝ
 واضٚض، ٚ ق٥طض( زاضز لطاض) 1( ٔراِفٓ ذ٥ّ٣ تا
 زض آظٖٔٛ ٌطا٤٣ٞٓ ضٚا٤٣ تؼ٥٥ٗ رٟت ).3991
 ٔم٥اؼ ػأُ پٙذ تا آظٖٔٛ ٕٞثؿتٍ٣ اظ ا٤طاٖ،
 اَٚ، ػأُ ٔؼٙازاض٢. قس اؾتفازٜ ته أ٥س٢٘ا
 تا ته ٘اأ٥س٢ ٔم٥اؼ وّ٣ ٕ٘طٜ ٚ پٙزٓ چٟاضْ،
 اػتثاض زٞٙس٠ ٘كاٖ تست٥ٙ٣، – ت٥ٙ٣ ذٛـ ٔم٥اؼ
ٔٛؾٛ٢  تحم٥ك زض. اؾت پطؾكٙأٝ ا٤ٗ لثَٛ لاتُ
 ا٤ٗ آظٔا٤٣ تا پا٤ا٤٣) 5831( ٘ؿة ٚ تمٛ٢
 زا٘كٍاٞ٣ ٥فپ آٔٛظزا٘ف 72 ضٚ٢ تط پطؾكٙأٝ
 تٛز. زضنس 07 اػتثاض تا ٚ ضٚظ 01 ّ١فان تا
 ٔم٥اؼ: ٞ٥زا٘٣ ذٛزافكا٤٣ ٥اؼ) ٔم4
 زض اؾُٙ، ٔ٥ّّط ٚ تّه تٛؾط ٞ٥زا٘٣ ذٛزافكا٢
 تٝ افطاز تٕا٤ُ ٔ٥عاٖ ؾٙزف تطا٢ 1002 ؾاَ
 زاضا٢ ٔم٥اؼ ا٤ٗ. قس ا٤زاز ٞا٤كاٖٞ٥زاٖ افكا٢
 ٔم٥اؼ ظ٤ط 8 قأُ ٚ تاقسٔ٣ ؾؤاَ ٔازٜ 04
 حؿازت، قاز٢، افؿطزٌ٣، اظ ا٘س ػثاضت وٝ اؾت
. تطؼ ٚ ذٛ٘ؿطز٢ آضأف، ػهثا٘٥ت، اضططاب،
 نٛضت تٝ ؛ وٝزاضز رسا ٔاز٠ 5 ٔم٥اؼ ذطزٜ ٞط
 تالاتط ٕ٘طات. قٛزٔ٣ ٌصاض٢ٕ٘طٜ ٢ا زضرٝ پٙذ
 اؾُٙ،. تاقسٔ٣ ت٥كتط ٞ٥زا٘٣ ذٛزافكا٤٣ ٔؼازَ
 افطاز ا٤ٙىٝ اضظ٤ات٣ تطا٢) 8891( تّه ٚ ٔ٥ّط
 ٔرتّف افطاز تٝ ضا زا٘كاٖٞ٥ تا زاض٘س تٕا٤ُ چمسض
 ضٚ٢ تط ضا ٞ٥زا٘٣ ذٛزافكا٤٣ ٔم٥اؼ وٙٙس، افكا
 وٝ ٞا٤٣ٌطٜٚ وطز٘س ارطا زا٘كزٛ ٘فط 97
 ٔصوط، زٚؾتاٖ تٛزٌطفتٝ نٛضت ٞا آٖ تٝ افكاٌط٢
. تٛز٘س ٞاآظٔٛز٘٣ ٕٞؿطاٖ ٚ ٔؤ٘ج زٚؾتاٖ
 ٞا،آظٔٛز٘٣ تاظآظٔا٤٣ پا٤ا٤٣ ٌ٥ط٢ا٘ساظٜ ٔٙظٛض تٝ
 ٔم٥اؼ زٚتاضٜ ا٢ٞفتٝ 21 فانّٝ ٤ه اظ تؼس
 زض ٞاپاؾد. ٕ٘ٛز٘س تىٕ٥ُ ضا ٞ٥زا٘٣ ذٛزافكا٤٣
 ٕ٘طات ٚ تٛز٘س ٕٞؿاٖ ٚ حاتت ظٔاٖ ط٣
 ا٘ساظٜ. تٛز تالا ٔم٥اؼ ذطزٜ تٕاْ زض ٤٣آظٔا تاظ
 ٔم٥اؼ ظ٤ط ٕٞٝ زض )وطٚ٘ثاخ آِفا٢( زضٚ٘٣ پا٤ا٢
 ٢ زٞٙسٜ ٘كاٖ وٝ تٛز زضنس 59 تا زضنس 38 ت٥ٗ
. تاقسٔ٣ ٞأم٥اؼ ظ٤ط ا٘ؿزاْ ٚ زضٚ٘٣ ٕٞؿا٘٣
 ٞا٢ٔم٥اؼ ظ٤ط زض ٌطٜٚ 3 ٞط زض وطٚ٘ثاخ آِفا٢
 تا 0/98 ت٥ٗ قاز٢ ،0/19 تا 0/38 ت٥ٗ افؿطزٌ٣،
 ت٥ٗ اضططاب ،0/98 تا 0/78 ت٥ٗ حؿازت ،0/39
 ت٥ٗ آضأف ،0/49 تا 0/88 ت٥ٗ ذكٓ ./09 تا 0/58
 تطؼ ٚ 0/98 تا 0/48 ت٥ٗ حؿ٣ت٣ ،0/68 تا/. 18
 نٛضتتٝ ٔم٥اؼ ا٤ٗ. تٛز 0/59 تا 0/39 ت٥ٗ
 ٌٛ٤ٓ،ٕ٘٣ وؿ٣ تٝ ٞطٌع( ِ٥ىطت ٢ا زضرٝ پٙذ
 ،٥ٍٛ٤ٓٔ وؿ٣ تٝ ٌاٞ٣ ٌٛ٤ٓ،ٔ٣ وؿ٣ تٝ ٘سضت تٝ
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 وؿ٣ تٝ ٕٞ٥كٝ ٚ ٌٛ٤ٓٔ٣ وؿ٣ تٝ اٚلات ت٥كتط
 ٤ٙ١ٌع ا٘تراب. قٛزٔ٣ ٌصاض٢ ٕ٘طٜ) ٌٛ٤ٓٔ٣
 تا 1 تا تطت٥ة تٝ »ٌٛ٤ٕٓ٘٣ وؿ٣ تٝ ٞطٌع«
 ٌصاض٢ٕ٘طٜ 5 تا »ٌٛ٤ٓٔ٣ وؿ٣ تٝ ٕٞ٥كٝ«
 ٚ ٘ط٤ٕا٘٣، ّٔى٣، و٥رؿطٚا٘٣(قٛز  ٔ٣
تطا٢ ٌطزآٚض٢ اطلاػات زض  ).3931 تطذٛضزاض٢،
ا٤ٗ پػٚٞف اظ پطؾكٙأٝ اؾتفازٜ قس. تٝ ا٤ٗ 
نٛضت وٝ تؼس اظ وؿة ٔزٛظٞا٢ لاظْ اتتسا تٝ 
أاْ ذٕ٥ٙ٣ (ضٜ) قٟط اضزت٥ُ ٔطارؼٝ  ت٥ٕاضؾتاٖ
ٚ پؽ اظ ت٥اٖ  قس ٚ تؼس اظ ا٘تراب ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاض٢
ٞا، ٔم٥اؼ اٞساف تحم٥ك تطا٢ ٞط ٤ه اظ آظٔٛز٘٣



















 ٞا آٖٞا لطاض ٌطفت ٚ اظ زض اذت٥اض آظٔٛز٘٣
ٞا ضا ٞط ٤ه اظ ٔم٥اؼ ؾؤالاتذٛاؾتٝ قس 
ضا  ٔٛضز٘ظطٞا٢ ٔطاِؼٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ پاؾد زلت تٝ
ا٢ ذٛز ا٘تراب ٕ٘ا٤ٙس ٚ ٞٔتٙاؾة تا ٚ٤ػٌ٣
ٍ٘صاض٘س. ؾپؽ  رٛاب ت٣ضا تا حس أىاٖ  ؾؤاِ٣
آٚض٢ قسٜ  رٕغ ،ٞا تؼس اظ تىٕ٥ُ قسٖ پطؾكٙأٝ
ٔٛضز  SSPSافعاض  ٚ اطلاػات تٛؾط ٘طْ
 .لطاض ٌطفت ٚتحّ٥ُ تزع٤ٝ
 
 هب یبفته
زضنس اظ ت٥ٕاضاٖ ٔطز ٚ  65پػٚٞف  ٞا٢ ٤افتٝطثك 
٥ٕاضاٖ تا زضنس ت 3زضنس ت٥ٕاضاٖ ظٖ تٛز٘س.  44


















 ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ٔٛضزپػٚٞفٔ٥اٍ٘٥ٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼ٥اض ٔتغ٥طٞا٢  .1جدول 
 ا٘حطاف اؾتا٘ساضز ٔ٥اٍ٘٥ٗ ٔتغ٥ط
 4/98 51/13 افؿطزٌ٣
 4/03 71/34 قاز٢
 4/39 61/72 طاباضط
 5/22 41/52 حؿازت
 4/29 51/11 ذكٓ
 4/96 61/55 آضأف
 4/96 41/57 ذٛ٘ؿطز٢
 4/67 61/43 تطؼ
 5/28 32/5 تفىط ٔخثت
 9/68 74/59 تٛزٖ زضن لاتُ
 8/87 04/25 لاتُ ٔس٤ط٤ت تٛزٖ
 7/71 63/41 لاتُ ٔؼٙازاض٢
 52/13 821/27 حؽ ا٘ؿزاْ وُ
 4/19 02/44 رؿٕا٘٣
 4/29 91/61 ت٣قٙاذ
 2/83 01/40 ضٚاتط ارتٕاػ٣
 4/34 72/50 ٔح٥ط٣
 31/48 67/96 و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ وُ
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زضنس ٘٥ع تا ت٥كتط٤ٗ  43ٚ تالاتط ٚ  ِ٥ؿا٘ؽ فٛق
زضنس ت٥ٕاضاٖ ٔزطز ٚ  81ؾٛاز تٛز٘س. فطاٚا٘٣ ت٣
زضنس  9تٛز٘س.  ٔتأُٞزضنس ت٥ٕاضاٖ ٘٥ع  28
تا وٕتط٤ٗ فطاٚا٘٣ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ضحٓ ٚ  ٥ٕاضاٖت
ٖ تا ت٥كتط٤ٗ فطاٚا٘٣ ٔثتلا تٝ زضنس ت٥ٕاضا 82
زضنس ت٥ٕاضاٖ تا وٕتط٤ٗ  3 ؾططاٖ ٔؼسٜ ٞؿتٙس.
زضنس  64ٚ  ؾاَ ٤هفطاٚا٘٣ زض ٔست ت٥كتط اظ 
 ٤هت٥ٕاضاٖ تا ت٥كتط٤ٗ فطاٚا٘٣ زض ٔست وٕتط اظ 
 2ا٘س. ٕٞچٙ٥ٗ ٔثتلا تٝ ت٥ٕاض٢ ؾططاٖ قسٜ ؾاَ
زضنس ت٥ٕاضاٖ تا وٕتط٤ٗ فطاٚا٘٣ تٝ ضٚق٣ غ٥ط اظ 
 89ا٘س ٚ ٔٛضز زضٔاٖ لطاض ٌطفتٝ ٔا٘٣زض ق٥ٕ٣
 زضٔا٘٣ ق٥ٕ٣زضنس تا ت٥كتط٤ٗ فطاٚا٘٣ تٝ ضٚـ 


















 قٛز، ٔكاٞسٜ ٔ٣ 1طٛض وٝ زض رسَٚ  ٕٞاٖ
ٔ٥اٍ٘٥ٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼ٥اض ٔتغ٥طٞا٢ ٔٛضز پػٚٞف 
 اضائٝ قسٜ اؾت.
تٛزٖ  زضن لاتُ ٔؤِفٝ، ت٥ٗ 2رسَٚ ٔطاتك تا 
)، =r0/756)، ٔس٤ط٤ت پص٤ط٢ (=r0/606(
)، تفىط ٔخثت =r0/467ٔؼٙازاض٢ ظ٘سٌ٣ (
)، =r0/93آضأف ()، =r0/72( ٢قاز)، =r0/735(
) تا و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا =r0/33( ٣حؿ ت٣
تٝ ؾططاٖ ضاتطٝ ٔخثت ٔؼٙازاض٢ ٚرٛز زاضز ٚ ت٥ٗ 
-0/942)، حؿازت (=r-0/832( ٣افؿطزٌ ٔؤِفٝ
 )=r-0/882اضططاب ()، =r-0/243)، ذكٓ (=r
) تا و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ =r-0/263تطؼ (ٚ 
    ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ضاتطٝ ٔؼٙازاض٢ ٚرٛز زاضز

















 تا و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ت٥ٗ ٥فپضط٤ة ٕٞثؿتٍ٣ ت٥ٗ ٔتغ٥طٞا٢ . 2جدول 
 کل حیطه هحیطی ه اجتوبعیحیط یضنبخت زواىحیطه  حیطه جسوبنی هتغیسهب
 0/606** 0/964** 0/745** 0/376** 0/543** ثودى دزک قبثل
 0/756** 0/395** 0/354** 0/986** 0/704** ثودى یسپر کنتسل
 0/467** 0/916** 0/686** 0/077** 0/044** شندگی دازی یهعن
 0/735** 0/873** 0/094** 0/795** 0/533** تفکس هثجت
 0/172** 0/261 0/622* 0/613** 0/391 ضبدی
 -0/832* -0/90* -0/822* -0/062** -0/912* افسسدگی
 -0/942* -0/301 -0/202* -0/913** -0/391 حسبدت
 -0/243** -0/771 -0/792** -0/443** -0/413** خطن
 0/393** 0/192** 0/882** 0/604** 0/003** آزاهص
 -0/882** -0/341 0-/862** -0/023** -0/232* اضطساة
 0/133** 0/741 0/542* 0/573** 0/603** حسیثی
 -0/263** -0/792** -0/553** -0/603** -0/956** تسس
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 ا٘ؿزاْ حؽ ٞا٢ ٔؤِفٝ تأح٥طتطا٢ تؼ٥٥ٗ 
 ٣ظ٘سٌ ت٥ف٥و ت٥ٙ٣ پ٥فت٥ٗ زض ٔتغ٥ط پ٥ف ػٙٛاٖ تٝ
زض  ٔتغ٥ط ٔلان ػٙٛاٖ تٝت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ 
ٔؼازِٝ ضٌطؾ٥ٖٛ تحّ٥ُ قس٘س. ٕٞا٘طٛض وٝ زض 
 قسٜ ٔكاٞسٜ Fقٛز ٔ٥عاٖ ) ٔكاٞسٜ ٔ٣3رسَٚ (














 ػٙٛاٖ تٝٔخثت  ٔتغ٥ط تفىط تأح٥طتطا٢ تؼ٥٥ٗ 
ت٥ٕاضاٖ  ٣ظ٘سٌ ت٥ف٥و ت٥ٙ٣ پ٥فزض  ت٥ٗ ٥فپٔتغ٥ط 
لان زض ٔؼازِٝ ٔتغ٥ط ٔ ػٙٛاٖ تٝٔثتلا تٝ ؾططاٖ 














 ٣ظ٘سٌ ت٥ف٥وت٥ٙ٣ زضنس تٛا٘ا٤٣ پ٥ف 95 ا٘ؿزاْ
ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ضا زاض٘س. تا تٛرٝ تٝ ٔماز٤ط 
زاض٢ ) ٚ ٔؼٙ٣β;  0/62تتا لاتُ ٔس٤ط٤ت تٛزٖ (
تٛا٘ٙس تغ٥٥طات ٔطتٛط تٝ ) ٔ٣β; 0/35ظ٘سٌ٣ (
ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ضا  ٣ظ٘سٌ ت٥ف٥و











ٔؼٙازاض  قسٜ ٔكاٞسٜ Fقٛز ٔ٥عاٖ ) ٔكاٞسٜ ٔ٣4(
زضنس تٛا٘ا٤٣  92ٔخثت  ) ٚ تفىط<p 0/10اؾت (












حؽ ا٘ؿزاْ زض ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ  و٥فت ظ٘سٌ٣ اظ طط٤ك ت٥ٙ٣ ٥فپ تطا٢ چٙسٌا٘ٝ٘تا٤ذ تحّ٥ُ ضٌطؾ٥ٖٛ  .3جدول 
 ؾططاٖ
 )P( t ضسایت استبندازد یساستبندازدغضسایت  
 0/000 5/444 ateB B ES ت٥ٗ ٥فپٔتغ٥طٞا٢ 
 0/000 5/444 - 82/888 4/557 tnatsnoC
 0/815 -/846 -0/970 -0/111 0/071 تٛزٖ زضن لاتُ
 0/310 2/245 0/662 0/024 0/561 ٔس٤ط٤ت تٛزٖ لاتُ
 0/000 5/423 0/735 0/179 0/281 زاض٢ ظ٘سٌ٣ ٔؼٙ٣
 RR  2 0/077()0/95
 
زض ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ  ٔخثت و٥فت ظ٘سٌ٣ اظ طط٤ك تفىط ت٥ٙ٣ ٥فپتطا٢  چٙسٌا٘ٝ٘تا٤ذ تحّ٥ُ ضٌطؾ٥ٖٛ . 4جدول 
 ؾططاٖ
 P F SM fD SS ٔسَ
 )P( t ضطا٤ة اؾتا٘ساضز ٥طاؾتا٘ساضزغضطا٤ة  
ٔتغ٥طٞا٢ 
 ت٥ٗ ٥فپ
   ateB B ES
 0/000 9/335 - 64/037 4/209 tnatsnoC
 0/000 2/592 /735 1/572 0/302 تفىط ٔخثت
 RR  2 0/753()0/92
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ٞ٥زا٘٣  فكا٤٣ذٛزا ٞا٢ ٔؤِفٝ تأح٥طتطا٢ تؼ٥٥ٗ 
 ٣ظ٘سٌ ت٥ف٥و ت٥ٙ٣زض پ٥ف ت٥ٗ پ٥فٔتغ٥ط  ػٙٛاٖ تٝ
ٔتغ٥ط ٔلان زض  ػٙٛاٖ تٝت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ 















 گیسی و ثحث نتیجه
تٛزٖ،  زضن لاتُ ٔؤِفٝ٘تا٤ذ پػٚٞف ٘كاٖ زاز ت٥ٗ 
٥ت تا و٥ف ٔس٤ط٤ت پص٤ط٢ ٚ ٔؼٙازاض٢ ظ٘سٌ٣
ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ضاتطٝ ٔخثت 
). ٕٞچٙ٥ٗ ٘تا٤ذ تحّ٥ُ <p 0/10ٔؼٙازاض٢ زاض٘س (
زضنس  95ضٌطؾ٥ٖٛ ٘كاٖ زاز وٝ حؽ ا٘ؿزاْ 
ت٥ٙ٣ و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ تٛا٘ا٤٣ پ٥ف
اظ ا٤ٗ پػٚٞف  آٔسٜ زؾت تٝ٘تا٤ذ  ؾططاٖ ضا زاضز.
 ؛)0931ظاضع، ٔحٕٛز٢ ٚ ؾأا٘٣ ( ٞا٢ ٤افتٝتا 
 ٞٛ٤ت، ٔاض٤ٗ، تاٚض، تٛٔا، اضٚ٤ٗ ؛)1931ضضا٤٣ (
 ؛)4102( ٕٞىاضاٖ ٚ طاٞط٢؛ )4102( ٕٞىاضاٖ ٚ
  ،٤ٙؿت٥ٌٗط  قٛض،  ؛)0102( آِ٥ؿٖٛ  ٚ  ٚ٤ّ٥لا
 قسٜ ٔكاٞسٜ Fقٛز ٔ٥عاٖ ) ٔكاٞسٜ ٔ٣5( رسَٚ
 ذٛزافكا٤٣ ٞا٢ ٔؤِفٝ) ٚ <p 0/10ٔؼٙازاض اؾت (
 ٣ظ٘سٌ ت٥ف٥و ت٥ٙ٣ پ٥فزضنس تٛا٘ا٤٣  92ٞ٥زا٘٣ 















ٌٛ٤ٙتاضز،  ؛)5102( زِثاض ٚ ، ِ٥ثطٔٗ٤ٙكت٥ٗض
ٔاو٣،  ؛)5102( ِث٥ط٢ ٚ وٛ٘ؿتٙت، ِىز٣
ٕٞىاضاٖ  ٚ وٛچ٥ٙؿى٣، ِٚف، وٙاتاؼ، ٔ٥كُ
) ٚ ؾّٕا٘٣، ٘ؼٕت ظازٜ، قٟثاظ٢، اؾتٛاض ٚ 6102(
 ٕٞؿٛ٤٣ زاقت. )7931( ٣ٌٙز
) زض ٘تا٤ذ 0931ؾأا٘٣ (ظاضع، ٔحٕٛز٢ ٚ 
 ٚ ذا٘ٛازٜ ا٘ؿزاْ تطضؾ٣ ذٛز ٌعاضـ وطز٘س ت٥ٗ
 و٥ف٥ت ضٚا٘٣ ؾلأت ٚ رؿٕ٣ ؾلأت تؼس زٚ
 ٕٞچٙ٥ٗ ٚ قازوأ٣ ٚ ذا٘ٛازٜ ا٘ؿزاْ ٚ ظ٘سٌ٣
 ضاتطٝ قازوأ٣ ٚ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت ٔرتّف اتؼاز ت٥ٗ
) زض 1931ضضا٤٣ (. زاضز ٔؼٙازاض٢ ٚرٛز ٔخثت
 ا٘ؿزاْ احؿاؼ ت٥ٗ٘تا٤ذ تطضؾ٣ ذٛز ٘كاٖ زاز 
زض ت٥ٕاضاٖ  ذٛزافكا٤٣ ٢ٞا ؤِفٝٔو٥فت ظ٘سٌ٣ اظ طط٤ك  ت٥ٙ٣ ٥فپتطا٢  ٌا٘ٝ٘تا٤ذ تحّ٥ُ ضٌطؾ٥ٖٛ چٙس. 5جدول 
 ؾططا٘٣
 P t ضسایت استبندازد یساستبندازدغضسایت  
   ateB B ES ت٥ٗ ٥فپٔتغ٥طٞا٢ 
 tnatsnoC
 
 0/000 4/432 - 42/990 5/196
 0/362 -1/621 -0/691 -/455 0/294 افؿطزٌ٣
 0/571 -1/863 -0/010 -/330 0/134 قاز٢
 0/429 -1/863 -0/922 -/706 0/44 حؿازت
 0/429 /590 0/810 0/940 0/815 اضططاب
 0/003 1/140 0/591 0/745 0/525 ذكٓ
 0/349 /270 0/210 0/430 0/474 آضأف
 0/751 1/824 0/423 0/249 0/066 ذٛ٘ؿطز٢
 0/745 7/506 0/360 0/131  تطؼ
 RR  2 0/197()0/92
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 ٚ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت ٚ ا٘ؿزاْ احؿاؼ قازوأ٣، ٚ
 ٚ ٔخثت ضاتطٝ قازوأ٣ ٚ تٕا٤ع٤افتٍ٣ ٘٥ع
) 0102زاضز. ٚ٤ّ٥لا ٚ آِ٥ؿٖٛ ( ٚرٛز زاض٢ ٣ٔؼٙ
 ؾطٛح وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ ذٛز ٔطاِؼات زض
 ٚ ؾط ؾططاٖ تٝ ٔثتلا افطاز زض ا٘ؿزاْ حؽ تالا٢
 زض ت٥ٕاضاٖ ا٤ٗ ػٕط طَٛ افعا٤ف تاػج ٌطزٖ
 وٕتط٢ ا٘ؿزاْ حؽ اظ وٝ ت٥ٕاضا٘٣ تا ٔما٤ؿٝ
 زض )5102( ٕٞىاضاٖ قٛض ٚ .قٛزٔ٣ تطذٛضزاض٘س
 اظ وٝ افطاز٢ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ ذٛز تحم٥مات
 تا ٔما٤ؿٝ زض تطذٛضزاض٘س، تالا٤٣ ا٘ؿزاْ حؽ
تؼلاٜٚ  .زاضز تٟتط٢ و٥ف٥ت ظ٘سٌ٥كاٖ ز٤ٍط ٌطٜٚ
 زض )5102( ٥ط٢ِث ٚ ٌٛ٤ٙتاضز، وٛ٘ؿتٙت، ِىز٣
 حؽ ؾطح وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ پػٚٞك٣
ت٥ٕاضاٖ  ػّٕىطز ٔ٥عاٖ افعا٤ف تاػج تالا ا٘ؿزاْ
 قٛز. ٔاو٣،ٔ٣ پؿتاٖ ؾططاٖ تٝ ٔثتلا
 وٛچ٥ٙ٥ؿى٣، ِٚٚف، وا٘تاؼ، ٔ٥كُ، ِٛ٤ثث٥ّث٥ٗ ٚ
 وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ )6102ٕٞىاضاٖ (
 ت٥كتط ٣ؾططا٘ ت٥ٕاضاٖ ؾاظٌاض٢ ٔ٥عاٖ ٞطچمسض
 .اؾت ت٥كتط ؾططاٖ ٚٔ٥ط ٔطي ذطط اقس، واٞفت
 حؽ ٘٥طٚٔٙس٢ ز٤سٌاٜ آ٘تٛ٘ٛؾى٣ تط اؾاؼ
. اؾت ٔطتثط ؾلأت٣ تا ٔؿتم٥ٓ طٛض تٝ ا٘ؿزاْ
 حؽ تطا٢ ت٥ِٛٛغٌ٣ اؾاؼ ٤ه اٚ ،زض٘ت٥زٝ
 ٔؿّٓ ضا ٔؿتم٥ٓ ف٥ع٤ِٛٛغ٤ى٣ احطات ٤ا ا٘ؿزاْ
 ضفتاض-ا٘ؿزاْ حؽ ظ٘ز٥طٜ. اؾت ٕ٘ٛزٜ فطو
 اٚ تفىط ططظ انّ٣ ٔحٛض ؾلأت٣ -ؾلأت
 ضا ؾلأت٣ تط ٥طٔؿتم٥ٓغ تأح٥ط اٚ اٌطچٝ ٘٥ؿت،
 زض فطض٥ٝ تطضؾ٣ تٙاتطا٤ٗ،؛ اؾت ٕ٘ٛزٜ فطو
 حؽ -ٔسَ ؾاظ٠ ت٥ٗ ٔؿتم٥ٓ ضاتط١ ذهٛل
 زاضز ٔطاتمت ٔسَ تا ؾلأت٣ پاضٔتطٞا٢ ٚ ا٘ؿزاْ
 ت٥ٗ ضٚاتط وٝ ٚ ٘تا٤ذ ٔطاِؼات ٚ٢ ٘كاٖ زاز٘س
 ضٚاٖ ؾلأت ٔرتّف اتؼاز ٚ ا٘ؿزاْ حؽ
 ؾلأت ٚ ا٘ؿزاْ حؽ ت٥ٗ ضٚاتط اظ تط٘عز٤ه
تطا٤ٗ اتؼاز ضٚا٘٣ ٚ شٞٙ٣  ػلاٜٚ. اؾت رؿٕا٘٣
، تاقس ٔ٣٤ى٣ اظ تؼسٞا٢ اؾاؾ٣ و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ 
شٞٙ٣  -تٙاتطا٤ٗ تٛرٝ تٝ اضتثاط ت٥ٗ ؾلأت ضٚا٘٣
ٚ رؿٕا٘٣ افطاز تا حؽ ا٘ؿزاْ، تث٥٥ٙ٣ تطا٢ 
٣ اضتثاط ٔخثت ت٥ٗ حؽ ا٘ؿزاْ تا و٥ف٥ت ظ٘سٌ
 تاقس.ٔ٣
لؿٕت ز٤ٍط ٘تا٤ذ ٘كاٖ زاز ت٥ٗ تفىط ٔخثت ٚ 
و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ضاتطٝ ٔخثت 
اظ  آٔسٜ زؾت تٝ). ٘تا٤ذ <p 0/10ٚرٛز زاضز (
ا٤ٗ اؾت وٝ  زٞٙسٜ ٘كاٖتحّ٥ُ ضٌطؾ٥ٖٛ ٘٥ع 
وف٥ت  ت٥ٙ٣ پ٥فزضنس تٛا٘ا٤٣  92تفىط ٔخثت 
ضا زاضز. ٘تا٤ذ ا٤ٗ ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ 
ٞا٢ پػٚٞف تا ٤افتٝ آٔسٜ زؾت تٝپػٚٞف تا ٘تا٤ذ 
زٍِّ٥ف  ؛)0102( فطٚلمات٣ ٚ وط٤سا٢، پا٤ٙٝ-ٔه
 زٚض٘٥چٛن ٚ زاٌّث٣، ٌٛـ، وٛپط ؛)1102(
 ؛)3931( ٔحٕس٢ ٚ ػع٤ع٢، ٔ٥طزض٤ىٛ٘س ؛)3102(
 ؛)4102( اؾتٙتٖٛ ٚ حٛ٤ت، ٔاض٤ٗ، تٛٔاؼ، اضٚ٤ٗ
تطٚاٖ، ٌطف،  ؛)4102( پاٌا٘٣ ٚ ؾٙىٛؼ، وازٚؼ
 ٚ زِ٥تٛ زا٘٥ُ ؛)5102( لاضٖٞٛ ٚ ٞ٥ّّٗ، اؾٕ٥تع
اچاٚ  ٚ واؾلاؼ، ٚ٤ٛظ، فٛ٘ت ؛)6102( ٕٞىاضاٖ
) 1931٘ػاز (ٚ ٘ط٤ٕا٘٣، تٍّ٥اٖ ٚ ٟٔس٢  )6102(
اچاٚ  ٚ ٕٞؿٛ٤٣ زاقت. واؾلاؼ، ٚ٤ٛظ، فٛ٘ت
 وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ پػٚٞك٣ زض )6102(
 حٕا٤ت ٚ تٛزٖ رٛاٖ ت٥ٕاضاٖ، ٔخثت تفىط زاقتٗ
 ٔثتلا ت٥ٕاضاٖ ضٚا٘٣ ػّٕىطز تٟثٛز تاػج ارتٕاػ٣
قٛز وٝ ا٤ٗ ػأُ زض تٟثٛز و٥ف٥ت ٔ٣ ؾططاٖ تٝ
 ٚ ظ٘سٌ٣ آ٘اٖ ٘مف زاضز. ؾٙىٛؼ، وازٚؾٛ
 ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ ذٛز ٔطاِؼات ) زض4102( پاٌا٘٣
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 تٝ ٘ؿثت وٝ ؾططاٖ تٝ ٔثتلا ت٥ٕاضاٖ وٝ ا٘سضؾ٥سٜ
 ت٥ٕاضاٖ ٔما٤ؿٝ تازض  تٛز٘س ت٥ٗ ذٛـ ذٛز ت٥ٕاض٢
 تٟثٛز٢ تٛز٘س، تست٥ٗ ت٥ٕاض٤كاٖ تٝ وٝ ٘ؿثت ز٤ٍط
 قاٖ ت٥ٙ٣ ذٛـ ٚ وطز٘س ٌعاضـ ضا تٛرٟ٣ لاتُ
 قاٖظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت اظ ت٥ٕاضاٖ ا٤ٗ ضضا٤ت تاػج
اؾت. پٛضؾطزاض، پٛضؾطزاض، پٙاٞٙسٜ، ؾٍٙط٢  قسٜ
) زض ٘تا٤ذ پػٚٞك٣ ٘كاٖ 2931ٚ ػثس٢ ظض٤ٗ (
٤ت ظ٘سٌ٣ ضاتطٝ تا ضضا ت٥ٙ٣ ذٛـزاز٘س ت٥ٗ 
 ت٥ٙ٣ ذٛـ وٝ ٢طٛض تٝٔؼٙازاض٢ ٚرٛز زاضز. 
 اظ ضضا٤ت ضٚا٘٣، ؾلأت ؾطح افعا٤ف ٚاؾطٝ تٝ
 زاضز. پ٣ زض ضا ظ٘سٌ٣
اتراش  تٝ تٕا٤ُ ٔخثت تفىط ٤ا ت٥ٙ٣ ذٛـ
 پ٥ف ٤ه تٝ ٚ اؾت؛ ز٤سٌاٜ تط٤ٗ أ٥سٚاضا٘ٝ
 وٝ ٤ٗا ذهٛل زض ػاطف٣ قٙاذت٣ آٔازٌ٣
 اقاضٜ تس اؾت ٢چ٥عٞا اظ تط ٟٔٓ ذٛب چ٥عٞا٢
 ) ٕٞچٙ٥ٗ9991زاضز (اؾتطاؾُ، ٔه و٣ ٚ پّٙت، 
 تّىٝ ٘٥ؿت، ؾطح٣ تٛزٖ ٔخثت تٟٙا ت٥ٙ٣ ذٛـ
 تطا٢ ٞا٤٣٘مكٝ ٚ ٌكا٤ٙس ٔكىُ ،٥ٗت ذٛـافطاز 
 ػُٕ آٖ طثك ؾپؽ ٚ ططاح٣ وطزٜ فؼاِ٥ت
 حُ زض فطز قٛز ٔ٣ٔٛرة  ذٛز ا٤ٗ وٝ وٙٙس ٔ٣
 ٚ ػُٕ وٙس تط ٔٛفك ظ٘سٌ٣ زض ٔكىلات ٚ ٔؿائُ
 ذٛز تٝ ا٘فؼاِ٣ حاِت ٔكىلات ٚ ٔؿائُ ٔماتُ زض
 ت٥كتط٢ ٔخثت ٍ٘طـ ز٤ٍطاٖ تٝ ٚ ٘ؿثت ٍ٘٥طز
 ) ٕٞچٙ٥ٗ افطاز0002پتطؾٖٛ، تاقس ( زاقتٝ
اظ  تط٘س، ارتٕاػ٣ تست٥ٗ افطاز تٝ ٘ؿثت ت٥ٗ ذٛـ
 تطذٛضزاض٘س، تط٢ ٔطّٛب فطز٢ ت٥ٗ ٞا٢ٟٔاضت
 قثىٝ ٤ه تٛا٘ٙس ٔ٣ ضاحت٣ تٝ ٞؿتٙس ٚ ٔؼاقطت٣
ٕ٘ا٤ٙس  ا٤زاز اططاف ذٛز زض ٌطحٕا٤ت تٕاػ٣ار
) تٙاتطا٤ٗ ٚرٛز چٙ٥ٗ 2002(ٔاضوٛلا، 
-ٔخثت تط تأح٥طذهٛن٥ات٣ تط و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ فطز 
 ٌصاضز.را٢ ٔ٣
قاز٢،   ٞا٢ ٔؤِفٕٝٞچٙ٥ٗ ٘تا٤ذ ٘كاٖ زاز 
ذٛز افكا٤٣ ٞ٥زا٘٣ تا و٥ف٥ت  حؿ٣ ت٣آضأف ٚ 
ت٥ٗ  ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ضاتطٝ ٔخثت ٚ
افؿطزٌ٣، حؿازت، ذكٓ، اضططاب ٚ  ٞا٢ ٔؤِفٝ
تطؼ تا و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ 
ضاتطٝ ٔٙف٣ ٔؼٙازاض٢ ٚرٛز زاضز. ٘تا٤ذ حانُ اظ 
ا٤ٗ اؾت وٝ ذٛز  زٞٙسٜ ٘كاٖتحّ٥ُ ضٌطؾ٥ٖٛ 
و٥فت  ت٥ٙ٣ پ٥فزضنس تٛا٘ا٢  92افكا٤٣ ٞ٥زا٘٣ 
٤ٗ ا ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ضا زاضز.
زض ضاؾتا٤٣ ٘تا٤ذ اؾتط٘ط ٚ ٕٞىاضاٖ  ٞا٢ ٤افتٝ
 ٕٞىاضاٖ ٚ ػع٤ع٢ ؛)1102(زٍِّ٥ف  ؛)4991(
واقا٘٣،  ؛)4931تٟطأ٣ ٚ ٕٞىاضاٖ ( ؛)3931(
 ؛)4102( حٙا٤٣ ٚ فطٚظ٤ط٢، اوثط٢، رٕك٥س٢
اوثط٢  ؛)4102( پاٌا٘٣ ٚ ؾٙىٛؼ، واضزٚؼ
قا٤ٓ، واپسا ٚ ٞاٖ  ؛)4931( تسض٢ ٚ ٘رزٛا٘٣
) لطاض 6102ٕٞىاضاٖ ( ٚ ؾلاؼوا ) ٚ1102(
 تٝ )4931( ٕٞىاضاٖ ٚ اوثط٢ ٘رزٛا٘٣زاقت. 
 اظ تٛأٖ٣ وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ ذٛز تطضؾ٣
 زض ٔؤحط ضٚـ ٤ه ػٙٛاٖ تٝ ٞ٥زا٘٣ افكا٢ ضٚـ
رؿت.  ؾططا٘٣ ؾٛز ت٥ٕاضاٖ ظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت تٟثٛز
 ) زض6102اچاٚ ( ٚ واؾلاؼ، ٚ٤ٛظ، فٛ٘ت
 ٔخثت تفىط وٝ ضؾ٥س٘س ٘ت٥زٝ ا٤ٗ تٝ پػٚٞك٣
 ارتٕاػ٣ حٕا٤ت ٚ تٛزٖ رٛاٖ ت٥ٕاضاٖ، زاقتٗ
تٝ  ٔثتلا ت٥ٕاضاٖ ضٚا٘٣ ػّٕىطز تٟثٛز تاػج
) زض 1102قسٜ تٛز. قا٤ٓ، واپسا ٚ ٞاٖ ( ؾططاٖ
٘تا٤ذ تطضؾ٣ ذٛز ٘كاٖ زاز٘س ٚرٛز ذٛافكا٤٣ 
ػاطف٣ زض ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ تا افعا٤ف 
 ٤تٟازض٘تٛزٖ ٚ  ذٛب احؿاؾ٣ ذٛزواضآٔس٢،
. ؾٙىٛؼ، ٌطزز ٔ٣افعا٤ف و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ 
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 تٝ ذٛز ٔطاِؼات ) زض4102( پاٌا٘٣ ٚ واضزٚؼ
 ت٥ٗ ذٛـؾططا٘٣  ت٥ٕاضاٖ وٝ ا٘س ضؾ٥سٜ ٘ت٥زٝ ا٤ٗ
تٝ ت٥ٕاض٢ ذٛز زض ٔما٤ؿٝ تا ت٥ٕاضاٖ تست٥ٗ، 
 ٚ وطز٘س ٌعاضـ ضا تٛرٟ٣ لاتُ تٟثٛز٢
 اظ ت٥ٕاضاٖ ا٤ٗ ضضا٤ت تاػج قاٖ ت٥ٙ٣ ذٛـ
 اؾت. قسٜ اٖقظ٘سٌ٣ و٥ف٥ت
ضاٞثطزٞا٢ ٔخثت افكا٤٣ ٞ٥زا٘٣ ٘ظ٥ط قاز٢ ٚ 
 تا ٔٛارٝ زض وٝ ت٥ٕاضاٖ ٌطزز ٔ٣ٔٛرة  آضأف
تٝ  ؾاظٌاضا٘ٝ ٞا٢ ضاٞىاض ظا، تٙ٥سٌ٣ ضٚ٤سازٞا٢
 و٥ف٥ت ٥زٝزض٘ت ٚ وٕتط افؿطزٌ٣ تط٘س، ٔ٣ واض
 ضاتطٝ زضٚالغ. وٙٙس ٔ٣ ٌعاضـ تالاتط٢ ضا ظ٘سٌ٣
افؿطزٌ٣، اضططاب  ؾاظٌاضا٘ٝ تا ضاٞىاضٞا٢ ٔٙف٣
 ضاٞىاضٞا ا٤ٗ اظ اؾتفازٜ وٝ اؾت زِ٥ُ ا٤ٗ تٝ ٚ ...
 اضظ٤ات٣ تٝ ٔتفاٚت ٍ٘اٞ٣ تا فطز قٛز ٔ٣ٔٛرة 
 ٚ ٔخثت ٞا٢ رٙثٝ تٝ ٚ ٔٙف٣ تپطزاظز ضٚ٤سازٞا٢
 تطا٢ زضاظٔستزض  ضٚ٤ساز آٖ وٝ احتٕاِ٣ فٛا٤س
ٚ  ٘اضاحت٣ زض٘ت٥زٝ وٙس، تٛرٝ زاضز، ز٘ثاَ تٝ ٚ٢
 آٖ تا تط ضاحت ٚ وطزٜ تزطتٝ ضا وٕتط٢ تٙ٥سٌ٣
وٝ ا٤ٗ ػأُ ٔٛرة افعا٤ف  آ٤س ٔ٣وٙاض  ضٚ٤ساز
. زض ٔماتّٝ ٚرٛز ٌطزز ٔ٣و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ آ٘اٖ 
ٔٙف٣ افكا٤٣ ٞ٥زا٘٣ ٘ظ٥ط ذكٓ،  ٞا٢ رٙثٝ
اؾتٕطاض  ٚ تكس٤س ٔٛرة حؿازت، اضططاب ٚ ...
 و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ واٞف زض٘ت٥زٝ ا٤ٗ ٔكىلات ٚ
اظ  اؾتفازٜ ٌفت تٛاٖ ٔ٣ تٝ ػثاضت٣. ٌطز٘س ٔ٣ افطاز
 اضططاب ٔؿتؼس ضا فطز ٘اؾاظٌاضا٘ٝ ضاٞىاضٞا٢
 تٝ ٔٙاؾة ٚاوٙف را٢ تٝ زض٘ت٥زٝ ٚ وطزٜ
ٚ تكٛ٤ف  آقفتٍ٣ تا ،ظا اؾتطؼ ضٚ٤سازٞا٢
 ٘كاٖ اِؼُٕ ػىؽ ٞا آٖ (ذكٓ، حؿازت ٚ ...) تٝ
 ا٤ٗ ؾاظٌاضا٘ٝ ضاٞىاضٞا٢ حاِ٥ىٝ زض زٞس ٔ٣
ٗ ػأُ تا واٞف ٘ساض٘س ٚ ا٤ ز٘ثاَ تٝ ضا پ٥أسٞا
 و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ زض اضتثاط اؾت.
٤ه ت٥ٕاض٢ وكٙسٜ ٚ  ػٙٛاٖ تٝ ؾططاٖت٥ٕاض٢ 
تا زضز ٚ ض٘ذ ٚ ٘اتٛا٘٣ زض اشٞاٖ  تٛأْ آٚض ٔطي
ٝ اؾت. ِصا تكر٥م ؾططاٖ ٔطزْ را٢ ٌطفت
ذٛضزٖ تؼازَ ٚ افت و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣  ٔٛرة تٟٓ
. زض ا٤ٗ ت٥ٗ ٚرٛز ػٛأُ ٔخثت٣ ٘ظ٥ط ٌطزز ٔ٣ٚ٢ 
ٔخثت ٞ٥زاٖ ٘ظ٥ط  ٞا٢ رٙثٝثت فطز، تفىطات ٔخ
تا  وٙٙس ٔ٣قاز٢، آضأف ٚ ... تٝ ا٤ٗ افطاز وٕه 
ظ٘سٌ٣ تتٛا٘ٙس  ٞا٢ ٔٛلؼ٥تٍٞٙاْ لطاض ٌطفتٗ زض 
ٔخثت آٖ اؾتفازٜ وٙٙس. تؼلاٜٚ  ٞا٢ رٙثٝت٥كتط اظ 
زض ا٤ٗ ت٥ٗ ٚرٛز احؿاؼ ا٘ؿزاْ فطز ٘٥ع تٝ 
 تط اؾاؼافعا٤ف ا٤ٗ ضفتاضٞا وٕه وٙس چٙا٘چٝ 
 طٛض تٝ ا٘ؿزاْ حؽ ٘٥طٚٔٙس٢ آ٘تٛ٘ٛؾى٣ ٘ظط
اؾت، تٙاتطا٤ٗ ٚرٛز ا٤ٗ  ٔطتثط ؾلأت٣ تا ٔؿتم٥ٓ
ٔخثت  تأح٥طتط و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ فطز  تٛا٘س ٣ٔػٛأُ 
 تط را٢ تٍصاضز.
 اؾت وٝ ٔتغ٥طٞا٢ حؽ ٥اٖت لاتُ زضٔزٕٛع
 ٞ٥زا٘٣ افكا٤٣ ذٛز ٚ ٔخثت تفىط ا٘ؿزاْ،
 تٝ ثتلأ ت٥ٕاضاٖ ٣ظ٘سٌو٥ف٥ت  ت٥ٙ٣ پ٥فتٛا٘ا٤٣ 
تٛا٘س تّٛ٤حات ؾططاٖ ضا زاض٘س ٚ ا٤ٗ ٘تا٤ذ ٔ٣
ٚ پعقى٣ ا٤ٗ ت٥ٕاضاٖ  قٙاذت٣ ضٚاٖظٔ٥ٙٝ  ٟٕٔ٣ زض
زاضز. ػسْ وٙتطَ ٘ٛع ٚ قست ت٥ٕاض٢؛ ٔتغ٥طٞا٢ 
ٌ٥ط٢ زض زٌٚٔٛطاف٥ه ٚ اؾتفازٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ
ا٤ٗ پػٚٞف تٛز. تط  ٞا٢ ٔحسٚز٤تزؾتطؼ اظ 
ٞا٢ آت٣ زض پػٚٞف ٌطزز ٔ٣ا٤ٗ اؾاؼ پ٥كٟٙاز 
 ٢ٞإ٘ٛ٘ٝ اظ ٘ٛع ٚ قست ت٥ٕاض٢ وٙتطَ ٌطزز ٚ
تهازف٣ اؾتفازٜ قٛز. ٕٞچٙ٥ٗ ٔتغ٥طٞا٢ ٘ظ٥ط 
ؾٗ، تحه٥لات، ٚضؼ٥ت التهاز٢، ٘ٛع ؾططاٖ ٚ 
 غ٥طٜ وٙتطَ قٛ٘س.
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٥ٝ ت٥ٕاضاٖ ٔثتلا زض پا٤اٖ اظ ٔس٤ط٤ت، پطؾُٙ ٚ وّ




٥ٕاضؾتاٖ أاْ ذٕ٥ٙ٣ (ضٜ) قٟط اضزت٥ُ وٝ ارطا٢ ت
 .قٛزا٤ٗ پػٚٞف ضا ٔ٥ؿط ؾاذتٙس ؾپاؾٍعاض٢ ٔ٣
 
 ٥ٓضحتسض٢ ٌطٌط٢،  ٚ ؛ٜاوثط٢ ٘رزٛا٘٣، 
تطضؾ٣ احطترك٣ ضٚـ افكا٢ ٞ٥زا٘٣ . )4931(
تٝ ق٥ٜٛ ٌفتاض٢ / ٘ٛقتاض٢ تط تٟثٛز و٥ف٥ت 
 .ظ٘سٌ٣ ظ٘اٖ ٔثتلا تٝ ؾططاٖ ؾ٥ٙٝ قٟط تثط٤ع
 .915-035)، 6(32، ى٣ اضٚٔ٥ٝٔزّٝ پعق
 
، قٙاذت٣ ضٚأٖما٤ؿٝ تٟع٤ؿت٣  ).2931(تطٚٔٙس، ٖ. 
ٚ ذٛزافكا٤٣ ٞ٥زا٘٣  قٙاذت٣ ضٚاٖؾطٔا٤ٝ 
ٚاِس٤ٗ وٛزواٖ اؾتخٙا٤٣ تا ٚاِس٤ٗ وٛزواٖ 
واضقٙاؾ٣ اضقس ضٚا٘كٙاؾ٣  ٘أٝ پا٤اٖتٟٙزاض. 
 .ٔ٣ ٚاحس اضزت٥ُلاتاِ٥ٙ٣ زا٘كٍاٜ آظاز اؾ
 
ٚ واضقى٣، ح.  ؛ع؛ ٔكٟس٢، ع تٟطأ٣، ب؛ تٟطأ٣،
٘مف ضاٞىاضٞا٢ وٙتطَ قٙاذت٣ ). 4931(
ٔزّٝ  .ٞ٥زاٖ زض و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ت٥ٕاضاٖ ؾططا٘٣
، زا٘كىسٜ پعقى٣ زا٘كٍاٜ ػّْٛ پعقى٣ ٔكٟس
 .89 -701)، 5(42
 
. زضٔا٘٣ ضٚاٖ ٞا٢ ٘ظط٤ٝ). 3002( .پطٚچؿىا، د
). تٟطاٖ 2931( ٥سٔحٕس٢ؾتطرٕٝ ٤ح٥٣ 
 ا٘تكاضات ضقس.
 
؛ پٙاٞٙسٜ، ع؛ ؾٍٙط٢، ؛ پٛضؾطزاض، فاض، ٖپٛضؾطز
 ٥طتأح ).2931ٚ ػثس٢ ظض٤ٗ، ؼ. ( ؛ع
(تفىط ٔخثت) تط ؾلأت ضٚا٘٣ ٚ  ت٥ٙ٣ ذٛـ
اظ  قٙاذت٣ ضٚاٖضضا٤ت اظ ظ٘سٌ٣: ٤ه ٔسَ 
 .24 -94)، 1(61، حى٥ٓٔزّٝ  تٟع٤ؿت٣.
 
). و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ٚ 5831، ع؛ ٚ آشض٢ ا. (پٛض حؿٗ
 ؾططا٘٣. ذلانٝ ٔطتثط تا ت٥ٕاضاٖ فاوتٛضٞا٢
 ٞا٢ ت٥ٕاض٢ زض ٔطالثت ّٔ٣ وٍٙطٜ وتاب
اٞٛاظ؛ زا٘كٍاٜ ػّْٛ پعقى٣  .ذال
 .4-01)، 4(24اٞٛاظ،
 
ٚ  ؛حؿٙٛ٘س، ـ؛ اقه تطاب، ط؛ رؼفط٢، ظ
ذؿتٍ٣ ٘اق٣ اظ ؾططاٖ ). 3931ؾّٕا٘٣، ٖ. (
ٚ اضتثاط آٖ تا و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ٔطتثط تا ؾلأت 
ٔزّٝ  .ٚ ٚضؼ٥ت ػّٕىطز٢ ت٥ٕاضاٖ ؾططا٘٣
پطؾتاض٢ ٚ ٔأا٤٣ زا٘كٍاٜ ػّْٛ پعقى٣ قٟ٥س 
 .974 -584)، 4(58، تٟكت٣
 
تطضؾ٣ ضاتطٝ احؿاؼ ا٘ؿزاْ ). 1931ضضا٤٣، ظ. (
ضٚا٘٣ ٚ تٕا٤ع٤افتٍ٣ تا قازوأ٣ ٚ و٥ف٥ت 
٘أٝ  پا٤اٖ .ظ٘سٌ٣ زض ظ٘اٖ ٔؼّٓ قٟط ٔكٟس
واضقٙاؾ٣ اضقس، زا٘كٍاٜ فطزٚؾ٣ ٔكٟس، 
 زا٘كىسٜ ضٚا٘كٙاؾ٣ ٚ ػّْٛ تطت٥ت٣.
 
). 0931ٚ ؾأا٘٣، ؼ. ( ؛؛ ٔحٕٛز٢، ْع ظاضع، ْ
ضاتطٝ ا٘ؿزاْ ذا٘ٛازٜ ٚ و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ تا 
قازوأ٣ ٔؼّٕاٖ ٔساضؼ اتتسا٤٣ قٟطؾتاٖ 
 -زٚٔ٥ٗ ٕٞا٤ف ّٔ٣ ضٚا٘كٙاؾ٣ . ٔطٚزقت
ضٚا٘كٙاؾ٣ ذا٘ٛازٜ، ٔطٚزقت، زا٘كٍاٜ آظاز 
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 اؾلأ٣ ٚاحس ٔطٚزقت.
 
؛ قٟثاظ٢ ؼ ؛ٔاٞا٘٣ ؼ ظازٜؾّٕا٘٣ خ؛ ٘ؼٕت 
 ). ٔما٤ؿٝ5931اؾتٛاض ظ؛ ٚ ٌٙز٣ َ. (
 آٚض٢تاب ٚ ٔؼٙٛ٢ تزاضب اؾٙاز، ٢ٞا ؾثه
فهّٙأٝ ؾآِ.  ظ٘اٖ ؾ٥ٙٝ تا ؾططاٖ تٝ ٔثتلا ظ٘اٖ
-02). 2(5. ػّٕ٣ پػٚٞك٣ ضٚا٘كٙاؾ٣ ؾلأت
 .5
 
: زضٚ٘٣ ). قازٔا٘٣0002ؾّ٥ٍٕٗ، ٔاضت٥ٗ. (
 ذكٙٛز٢ ذسٔت زض ٌطا ٔخثت ضٚا٘كٙاؾ٣
تثط٤ع٢ ٚ ضأ٥ٗ وط٤ٕ٣،  پا٤ساض. تطرٕٝ ٔهطف٣
)، تٟطاٖ، ا٘تكاضات 6931( ٥ّٛفط٢٘ػّ٣ 
 .زا٘كزٛ
 
). 3931ٚ ٔحٕس٢، د. ( ف؛ٔ٥طزض٤ىٛ٘س،  ا؛ػع٤ع٢، 
ٟا٢ قره٥ت٣ ٚ ضاٞثطزٞا٢ ّٔما٤ؿٝ ػأ
قٙاذت٣ تٙظ٥ٓ ٞ٥زاٖ زض ؾططاٖ ض٤ٝ ٚ ٔؼسٜ تا 
، ٔزّٝ ػّْٛ پعقى٣ ضاظ٢ افطاز تٟٙزاض.
 .25 -06)، 32(231
 
) 8831( ٛضقط٤ف٣ ح؛ ٚ ػّ٣ پٛض ا.پ ؛ٔحٕسظازٜ ع
پطؾك٣  31-ا٘ؿزاْاػتثاض٤ات٣ آظٖٔٛ حؽ 
واضقٙاؾ٣ اضقس. زا٘كٍاٜ  ٘أٝ پا٤اٖآ٘تٛ٘ٛؾى٣. 
 .پ٥اْ ٘ٛض اؾتاٖ تٟطاٖ، ٔطوع پ٥اْ ٘ٛض تٟطاٖ
 
). 5831( ٔٛؾٛ٢ ٘ؿة ْ ح؛ ٚ تمٛ٢ ْ ض.
: آٔسٖ وٙاض ضاٞثطزٞا٢ ٚ تست٥ٙ٣ - ت٥ٙ٣ ذٛـ
٘ٛرٛا٘اٖ.  زض ت٣قٙاذ ضٚاٖ ؾاظٌاض٢ ت٥ٙ٣ پ٥ف
 ا٤طاٖ تاِ٥ٙ٣ ضٚا٘كٙاؾ٣ ٚ پعقى٣ ضٚاٖ ٔزّٝ
 .083-983)، 4(21 .)ضفتاض ٚ ا٘س٤كٝ(
 
ٌ٥ط٢  و٥ف٥ت ظ٘سٌ٣ ٚ ا٘ساظٜ). 7831٘زات، ؼ. (
)، 2(4، ٔزّٝ ترهه٣ اپ٥سٔ٥ِٛٛغ٢ ا٤طاٖ .آٖ
 .94-65
 
 ؛ ٚ ٟٔس٢ ٘ػاز ٔمسْ ب.٘ط٤ٕا٘٣ ْ؛ تٍ٥اٖ وِٛٝ ٔطظ
 ذٛز ٔٙطم٣،غ٥ط تاٚضٞا٢ ). ٔما٤ؿٝ4931(
 ت٥ٕاضاٖ زض قٙاذت٣ ضٚاٖ تٟع٤ؿت٣ ٚ واضآٔس٢
ؾآِ.  افطاز ٚ ٔ٥ٍط٘٣ تٝ ؾطزضزٞا٢ ٔثتلا
 ضٚا٘كٙاؾ٣پػٚٞك٣  فهّٙأٝ ػّٕ٣
 .7-02)، 31(1.ؾلأت
 
 ٘ط٤ٕا٘٣ ْ؛ ّٔى٣ پ٥طتاظاض٢ ْ؛ و٥رؿطٚا٘٣ ْ؛ ٚ
). آظٟٔٛ٘ا٢ ضٚا٘٣ 3931( تطذٛضزاض٢ ف.
واضتطز٢. ا٘تكاضات زا٘كٍاٜ ٔحمك 
 .811 -221٥ّ٣،اضزت
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